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From the Sun Westward, From the Border Southward
GAO Yang
( Chines e Dept . , Xiamen U nives ity, Xiam en　361005, Fujiang)
[Abstract]　T he paper us es the pair of concepts and relat ion as the unique and ex pedient to an alys e Yuan Dynasty' s Za Ju w oman
protagonis t Liqianj in's helpless s ituat ion of cont radict ion during the process of ch as ing love in Hors e Back and the Top of the
Wall . Meanw hile, it analys es the b ehavior and inf luence of the pair relat ion of th e unique and exp edient in social l ife.




































































































像一旦破损, 就不可能再修复 . 即使在物质原因的压力下权
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